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TYÖLÄISNAINEN
S O S IA L ID E M O K R A T IS E N  N A ISL IIT O N  ÄÄN EN KAN N ATTAJA
Tilaushinnat Suomessa:
Koko v u o s i  Smk. 4
Puoli » ......................................... » 2 :
Yksityisnum eroita..........................  » —: 10
Amerikassa koko vuosi . . 1 doll. 25 cent.
» puoli » ..................... 65 »
Venäjällä koko vuosi . . 1 rupi. 75 kop.
» puoli » .............................90 »
V a s ta a v a :
M I I N A  S I L L A N P Ä Ä
T o im itta ja :
H I L J A  P Ä R S S I N E N
O so ite  H elsin k i, L aivurikatu  11
4 v u  o s i k e r t a  
I l m e s t y y  H e l s i n g i s s ä  k e r r a n  v i i k o s s a
K o n t t o r i :  Helsinki 
Sirkusk. 3. Avoinna klo 9— 1, 4— 7. 
Puhelin 56 59.
Kauan tunnetun tarpeen täyttää T y ö läis­
naisen Kevätlehti sisältäessään kolmisenkym­
mentä uudenaikaista Ilona Jalavan y. m. piirtä- 
miä käsityöm allia väriselityksineen. Kun tä­
män tähden lehden kustannus tulee kalliiksi, on 
sen hinta 50  p. Mutta sepä maksaakin hintansa 
monin kerroin.
Lehden kuvittaminen on myös hyvä samoin 
kuin kansilehti. Sisältö ei ole raskas. Kilvat- 
kaapa naiset nyt kuka saa asiamiespalkinnot.
Tilaukset ajoissa, ettei lopu painos kesken 
kuten Ihanteen Pääsiäislehdelle kävi.
T y öläisn aista  levittäm ään !
Ensimäinen neljännesvuosi on kulunut, joten nyt on 
erittäin sopiva kerätä tilauksia. Tästä vuoden loppuun on 
tilaushinta 3 mk. Nyt kun näkyy ilmeisesti, että uusi sor- 
ronaika odottaa meitä, kun emme enää tiedä kuinka kauan 
lehdet saavat ilmestyä ja  kuinka kauan edes yhdistykset 
toimia, olisi siihen mennessä niin voimakkaasti kun mah­
dollista näytettävä, että me lehtiä tarvitsemme ja myöskin 
niitä tilaamme. Työläisnainen tulee sen mukaan kun tila 
myöden antaa seuraamaan nykyista valtiollista taistelua ja 
eduskunnan työtä. Ammatillisia kysymyksiä tullaan myös­
kin mahdollisemman paljon selostamaan. Jokaisen Työläis­
naisen tilaajain olisi siis hankittava lehdelle ainakin yksi 
uusi tilaus, sillä ainoastaan siten on meidän mahdollinen 
voimakkaasti vastata tehtyyn valtiokaappausyritykseen. T o i­
mikaamme tarinalla. M . S.
Itsehallintomme kumoaminen.
Suomen perustuslait, hallitsijain vannomat, takaavat 
Suomelle sisällisen itsehallinto-oikeuden. Näitä on Helmi­
kuun manifestista v. 1899  aikain järjestelmällisesti venäläiseltä 
taholta pyritty syrjäyttämään. V. 1905:n  suurlakko toi het­
kellisen käänteen tähän tuhoiseen Venäjän hallituksen poli- 
tiikaan. Mutta kauan ei kestänyt, ennenkuin hyökkäykset 
siltä taholta uudistuivat monissa eri muodoissa ja  nyt pää- 
siäisviikolla tuli lopullinen isku, tuli hallitsijan antama mani­
festi, joka sisältää suunnitelman maamme itsehallinnon ku­
moamisesta ja maamme asian hoidon siirtämisestä »yleisen
valtakunnan lainsäädännön» verhon alla ministerineuvostolle 
ja valtakunnan duumalle, johon sitten 4 suomalaista edusta­
jaa muka kutsuttaisiin. Tätä hirvittävää ehdotusta on valmis­
teltu sitä varten asetetussa »sekakomiteassa», jossa oli enem­
mistö suomivihamielisiä venäläisiä ja  muutama suomalaisten 
edustaja. Sen mukaan valtakunnan duuma tulisi ratkaisemaan 
n. s. yleisvaltakunnallisia kysymyksiä, joiksi ensisijassa komi­
tea on katsonut kuuluvan kysymykset sotapalveluksesta, Suo­
men osanotosta keisarikunnan menoihin, yhdistymis-, ko­
koontumis- ja painovapaudesta, valtiollisen järjestyksen voi­
massa pitämisestä, Venäjän kielen käyttämisestä, venäläisten 
ja ulkomaalaisten oikeuksista Suomessa, maamme rahajär­
jestelmästä, postista, rautateistä, merenkulusta, luotsi- ja 
majakkalaitoksesta, kauppa-etuoikeuksista, tullikysymyksistä, 
rikoslainsäädännöstä, tuomioistuimista ja  lainkäytöstä, kou­
lulaitoksesta, yhtiöistä ja lukuisista muista asioista.
Siis ei Suomen valtiopäiville jäisi kuin joitakin mi­
tättömiä »paikallisiksi» katsottuja asioita, sillä voitaisiinhan 
melkein mitä asioita hyvänsä siirtää yleisvaltakunnallisten 
asiain sarjaan, silloin kun tästä uudesta laista duumassa 
ratkaistaan.
Nyt on tuon manifestin mukaan duumalle jo  jätetty 
mainittu sekakomitean valmistama ja Venäjän ministerineu­
voston tarkastama esitys. Suomen eduskunnalta kysytään 
nyt kuukauden kuluessa mielipidettä asiasta. Koko puuha 
hallituksen taholta on mitä mustinta lakiemme polkemusta, 
on vastoin maamme oikeuksia ja  perustuslakeja.
Aika joka nyt on edessä on kovaa, sillä taistelu kan­
san ja  maan oikeuksia polkevan hallituksen välillä on tu­
leva ankaraksi —  paljon uhrausta kysyväksi. Siihen käy­
täessä on meillä elävä tieto siitä, että puollamme kalleinta 
oikeuttamme, maamme itsehallintovaltaa, jota ilman ei mis­
tään kansanvaltaisesta uudistuksesta tule mitään.
Me olemme eläneet keväisen puhkeamisen maamme 
valtiollisessa elämässä, nyt on takatalven kova koura iske­
nyt kaikkeen. —  Kolkko on se mieliala, joka täyttää mei­
dät, mutta se ei saa kehittyä epätoivoksi. Oikeuksistaan ja 
elämänehdoistaan tietoisaa kansaa ei voida kukistaa, yhtä- 
vähän kuin voidaan Suomen valtiolaitosta, jo lla on syvällä 
historialliset ja taloudelliset juuret, ainiaaksi tuhota.
Suostuntakysymys eduskunnassa.
(Jatk.)
Että hallitus ehdottaa mallassuostuntaa alennettavaksi en­
nenkuin on ehditty saada minkäänlaista kokemusta korote­
tun suostunnan seurauksista, todentaa sen, että hallitus nä-
